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Este trabajo se ha centrado principalmente en tres aspectos: el crecimiento, el comercio 
y el impacto de la crisis  en la última década, en los países que forma el grupo BRICS. 
Hablamos de Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, que han pasado a tener un papel 
importante y creciente en la economía mundial. En primer lugar, veremos los 
indicadores de crecimiento y desarrollo económico, llevados a cabo estos países 
emergentes de grandes dimensiones geográficas y demográficas. En segundo lugar, 
conoceremos las características económicas, demográficas, etc. de cada país así como 
sus similitudes. En tercer lugar, conoceremos cuáles son las bases del crecimiento de los 
BRICS y qué influencia tiene el sector exterior en su  crecimiento. En el cuarto lugar, 
veremos a través de los indicadores de crecimiento, el peso que están adquiriendo en 
algunas instituciones internacionales, el papel que tienen en el resto de países 
emergentes, y generalmente en la economía mundial. Para ello conoceremos sus 
principales socios comerciales, los bienes y servicios que promueven  dicho comercio y 
la inversión extranjera directa. El quinto lugar y último veremos qué impacto ha tenido 




This work has focused mainly on three areas: growth, trade and the impact of the crisis 
in the last decade, countries that form the BRICS group. We speak of Brazil, Russia, 
India, China and South Africa, who have gone on to have an important and growing role 
in the global economy. First, we see indicators of economic growth and development, 
conducted these emerging large geographic and demographic dimensions. Second, we 
know the economic, demographic, etc. of each country as well as their similarities. 
Third, we know what the basis for growth of the BRICS and what influence the foreign 
sector's growth. In the fourth place, we will see through the growth indicators, the 
weight some international institutions are gaining, the role they have in the rest of 
emerging countries, and generally in the world economy. To do this we will know its 
main trading partners, the goods and services that promote such trade and foreign direct 
investment. The fifth and last, we'll see what impact has had the crisis in these 
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La economía mundial ha sufrido en la última década cambios importantes. 
Incluso, se podría decir que ha sido la crisis financiera internacional de 2008 la que 
motivó tales cambios. Uno de ellos es la notable importancia que están adquiriendo los 
países en desarrollo a los que llaman países emergentes, destacando las mejoras 
económicas, políticas y tecnológicas. Los denominados países emergentes encierran a 
un gran número de grupos, en particular, se va a analizar un solo grupo, los BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica), que han pasado a tener un papel importante y 
creciente en la economía mundial. Estos países se han ido agrupando según sus 
intereses comerciales, la magnitud de su economía, etc. La capacidad productiva de 
éstos se basa en la agricultura, en la industria y en los servicios. Se consideran una 
economía relativamente estable y con un perfil no muy bajo en el escenario 
internacional. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los países que componen 
los BRICS tienen distintas políticas estructurales internas, puesto que Brasil, India y 
Suráfrica disfrutan de políticas democráticas establecidas mientras que Rusia y China 
son gobiernos oligárquicos y autoritarios.  
En este trabajo se va a centra básicamente en el crecimiento y desarrollo de los 
BRICS. Basándose en algunos indicadores de crecimiento y desarrollo tales como el 
comercio, el PIB y el PIB per cápita, etc.  Pero antes se va hablar del origen del grupo y 
los intereses que los ha llevado agruparse. Dicho lo anterior este trabajo se estructurará 
en tres bloques: el primero hablará un poco del origen del grupo, los intereses que les 
motivó agruparse y los objetivos que persigue. El segundo bloque se centrará en el 
crecimiento y los indicadores de desarrollo económico. Por un lado, conoceremos la 
influencia de cada país dentro del grupo. Por otro lado, destacaremos los principales 
países que aportan el peso de los BRICS en la economía internacional. El tercer bloque 
hablará del impacto de la crisis actual en cada país miembro y generalmente, el impacto 
que ha tenido en su conjunto así como su peso actual. Y por último, se cerraría el tema 
con las conclusiones.   
Es importante destacar el papel de China en el grupo de los BRICS y en la 
economía mundial en general. Por una parte ha dejado de ser un país pobre a ser un país 
de renta-media-alta. Con una renta per Cápita de 930 dólares a precios actuales en el 
año 2000, frente a 7.380 dólares en el año 2014 respectivamente (tabla 1 del anexo I). 
Por otra parte, es el primer exportador mundial de mercancías, la segunda economía 
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mundial y acreedor  del mundo. No obstante, existen importantes dudas sobre la 
sostenibilidad de la tendencia del crecimiento económico chino. Además, con la llegada 
de la crisis actual, se está notando un crecimiento lento en los últimos años en 
comparación con los años anteriores (tabla 2 del anexo I).  Por su parte, Brasil Rusia y 
Sudáfrica son los únicos de los BRICS que disfrutan de rentas per cápita alta y media 
alta (Brasil y Suráfrica) respectivamente. Por último, India todavía no ha alcanzado el 
estatus de potencia económica, entre otras cosas, es el único de los BRICS con renta per 
cápita media-baja en el año 2014 (unos 1.570 dólares actuales)
1
(tabla 1 del anexo I)  
 
2.- LOS BRICS: ORIGEN DEL TÉRMINO 
 
En este apartado se va a explicar el origen del término BRICS, respondiendo 
paralelamente a las siguientes cuestiones:  
 
 ¿Cómo nació, y porqué entre todos los grupos de países emergentes éste es el 
que cobra más atención a nivel mundial? 
 
La terminología se utiliza por primera vez en 2001 por un economista inglés, 
Jim O’Neill, ya que cada vez estos países estaban en el punto de mira por el gran 
potencial  económico que estaban adquiriendo, con un ritmo de crecimiento notable en 
términos históricos y mucho mayor que  el de las economías desarrolladas. A la vez que 
iba aumentando su participación en el PIB mundial así como en el comercio, la 
inversión extranjera directa y los mercados financieros internacionales. Hasta la 
incorporación de Suráfrica (2010) se llamaba BRIC, porque empezó con la 
participación de cuatro miembros cuando se reúnen por primera vez en 2006
2
  y la 1ª 
reunión oficial como tal grupo fue en 2008. A  lo largo de sus cumbres han discutido 
varios temas de cómo favorecer la cooperación comercial, Alianza de los BRICS para la 
                                                 
1
 Según la clasificación del Banco Mundial, un país es clasificado de “renta baja” para una renta per 
cápita anual inferior a 1.035 dólares. La “renta media-baja” está entre el umbral anterior y los 4.085 
dólares y la “renta media-alta” entre los 4.086 y los 12.615 dólares. Por encima de este último umbral se 
considera a un país de “renta alta”.  
2
 Los Ministros de relaciones exteriores de Brasil, Rusia, India y China se reunieron en Nueva York 
durante la realización de la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas, definiendo, desde entonces, 




Estabilidad Global y la coordinación política entre ellos, así como la importancia de la 
paz, la armonía, etc.  
 
 ¿Por qué surge el grupo BRICS  y qué características tienen en común? 
 
Principalmente el grupo BRICS surge gracias a las características e intereses 
comunes que tienen sus miembros. Disponen, entre otras cosas, de una gran extensión 
de superficie y de dotación de factores, como es el caso de Rusia que dispone de 
importantes reservas de combustible, de minerales tanto en Rusia, como en China y 
Brasil, y por último en Suráfrica donde abunda el oro y las manufacturas. Otras de las 
características que influyeron mucho en su constitución son en primer lugar, que se trata 
de países en desarrollo, de gran tamaño económico, peso creciente en la economía 
mundial y elevado potencial. En segundo lugar, son todos ellos países de importancia 
sistémica para la economía mundial, en cuanto que lo que sucede en sus economías 
nacionales tiene repercusiones importantes tanto en el ámbito regional como, en el 
global. Finalmente, existen en todos ellos la voluntad y la capacidad para ejercer una 
influencia significativa en el gobierno de la economía mundial.  
 
 ¿Cuáles son los principales objetivos e intereses de estos cinco países?  
 
Por un lado, su principal objetivo es participar en las decisiones internacionales, 
es decir, lograr un mayor protagonismo e influencia en las decisiones mundiales, con un 
especial interés en modificar el sistema de moneda de reserva y reestructurar el régimen 
mundial del comercio (sobre todo respecto al proteccionismo). Es decir, pretenden 
acabar con la actual dependencia del dólar como principal reserva de divisas global. 
Entre otros objetivos está la búsqueda de disfrutar de un asiento permanente e 
importante en el Consejo de Seguridad de la ONU (ya que solo Rusia pertenece a la 
ONU y China tiene un asiento no permanente). Por otro lado, buscan estabilidad que 
gira en torno a la cooperación en la gobernanza global, en el comercio, el desarrollo 
sostenible, la lucha contra el terrorismo y la seguridad energética y alimentaria.  
En lo que respecta a su constitución, influyeron intereses comunes los cuales han 
ido discutiendo y poniéndolo en marcha a lo largo de sus cumbres, tales como elaborar 
estrategias para favorecer la cooperación, la coordinación comercial y política entre 
ellos. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que estos países tienen importantes 
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diferencias en términos de su estructura de producción por sectores, su grado de 
apertura al exterior, su especialización exportadora, etc. Son grandes productores de 
alimentos, excepto Brasil y Suráfrica. Sin embargo, a la excepción de China, los BRICS 
son vulnerables a los ciclos de materias primas de las que dependen.  Es caso de Rusia y 
Brasil son muy dependientes de los precios de las materias primas (en particular, el 
petróleo). 
Por último, debido a que creen que las instituciones que rigen el orden 
económico a nivel mundial son organismos que defienden exclusivamente los intereses 
económicos norteamericanos y de los países industrializados, por ello, han  creado el 
Nuevo Banco de Desarrollo (Se trata de un fondo de garantías mutua) de los BRICS. La 
creación de este Banco fue uno de los hechos y/o logros importantes para los futuros 
“líderes” económicos mundiales. Tiene como misión financiar a terceros países, a ellos 
mismos, y concretar préstamos a largo plazo durante la crisis financiera global; es decir, 
movilizar recursos para proyectos de infraestructuras y de desarrollo sostenible en los 
BRICS y en otras economías emergentes y países en desarrollo, cuyas necesidades 
consideran que no se están viendo satisfechas a través de las instituciones financieras 
existentes. Quieren que el dólar deje de ser la moneda de referencia del comercio 
internacional, y así fortalecer la red de seguridad financiera global. Por lo que, cada vez 
exigen a las organizaciones internacionales a tenerles consideración en materia de tener 
un peso en las decisiones internacionales, de hecho, en su día pidió al Banco Mundial a 
promover relaciones de igualdad entre países y no mediar entre el Norte y el Sur.  
 
3. – INDICADORES DEL CRECIMIENTO DE LOS BRICS.  
 
En este apartado se va a estudiar el crecimiento de los BRICS, prestando 
especial atención a la última década.  
Desde el año 2000, las economías emergentes como el grupo BRICS se han 
consolidado como la zona más dinámica de crecimiento del mundo. Al tiempo que el 
ritmo del ascenso de su población disminuyó. Se ha registrado por tanto sustanciales 
aumentos del PIB y PIB per cápita, lo que significó mayores niveles de vida que se han 
ido acercando a los de los países avanzados. Sin embargo todos no han crecido de la 
misma manera ni a tasas iguales en términos históricos. Es el caso de Suráfrica.  Pero se 
ha de tener en cuenta, por ello, que no todos tienen la misma extensión geográfica ni 
tienen el mismo número de habitantes y entre otras cosas.  De hecho, Rusia y China son 
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los dos países más grandes del mundo; Brasil es el quinto e India el séptimo; Suráfrica 
no es el más pequeño del mundo, pero sí el más pequeño de los BRICS. En su conjunto, 
los BRICS tienen una superficie de 39.683.280 kilómetros cuadrados, según el Banco 
Mundial, casi un 30% de la superficie total global.  
Los BRICS poseen importantes reservas de combustible como es el caso de 
Rusia, minerales en Rusia, China y Brasil, y son todos grandes productores de 
alimentos, salvo Brasil. Presentan ritmos de crecimiento muy elevados, y además el 
crecimiento importante de su PIB los hacen especialmente atractivos como destinos de 
inversiones. 
A continuación se van a tener en cuenta una serie de indicadores para evaluar el 
crecimiento de los BRICS: población, PIB y PIBpc. Finalmente  hablará del comercio 
de  estos cinco países y su atracción de flujos de capitales. 
 
3.1.- POBLACIÓN, EL PIB Y EL PIBpc. 
 
Esta parte del trabajo nos ayudará a conocer la evolución conjunta de la 
población, el PIB y el PIBpc de los países en cuestión. Así podremos conocer el peso 
que tienen a nivel mundial  y paralelamente estudiaremos qué sectores han influido este 
crecimiento a los BRICS.  
 
La tabla 3.1.1 muestra lo dicho anteriormente. Los BRICS en su conjunto 
concentran casi el 44% de la población mundial en el año 2000. Este porcentaje se 
mantiene hasta el año 2007. Sin embargo, desde la crisis hasta el año 2014, ese 
porcentaje bajó en dos décimas llegando a un 42% de la población mundial. Lo cual 
confirma el descenso poblacional frente a incrementos en el PIBpc, por tanto, una 
mejora en el nivel de vida de su población. La participación de la totalidad del PIB de 
los BRICS en la economía mundial es del 8,22% en el año 2000 y tiene una tendencia 
creciente desde el inicio de la crisis (2007 en EEUU y 2008 en el resto del mundo). En 
el año 2007 su participación ascendió a casi un 14% hasta el 2014 en el que su 
participación alcanzó un 22% en el PIB mundial. Por tanto,  la economía de los BRICS 
se ha consolidado desde inicios del siglo XXI como las zonas más prometedoras en el 
futuro de la economía  mundial. 
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Tabla 3.1.1: Tendencias de crecimiento de los BRICS 
 
 




(miles de millones  
      de $ actuales) 
 




Brasil 175 657 3.739 4,38 1,51 
Rusia 146 259 1.772 10 -0,42 
India 1053 476 452 3,84 1,77 
China 1.262 120,5 955 8,43 0,79 
Sudáfrica 44 136 3.099 4,2 2,48 
BRICS 2.682 273,3 1.019   
% mundial 43,86% 8,22% 18,74% 
2007 
Brasil 192 139,5 7.241 6,01 1,17 
Rusia 142 129,9 9.101 8,54 -0,33 
India 1.179 123,8 1.050 9,8 1,54 
China 1.317 352,3 2.673 14,19 0,56 
Sudáfrica 48 299 6.154 5,36 1,35 
BRICS 2.881 7.754 2.691   
% mundial 43,16% 13,50% 31,28% 
2014 
Brasil 206 234,6 11.385 0,14 0,89 
Rusia 143 186,0 12.736 0,64 0,22 
India 1.295 206,6 1.596 7,42 1,23 
China 1.364 103,60 7.594 7,35 0,51 
Sudáfrica 540 349 6.478 1,52 1,58 
BRICS 2.682 169,81 1.019   
% mundial 42,19% 21,81% 51,69% 
        Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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Por otra parte, tal y como podemos ver reflejado en la tabla 3.1.1 que se muestra 
a continuación. En el año 2000 (en términos absolutos) el PIB de China ocuparía el 
primer lugar con 120,5 billones de dólares, seguida por Brasil con 675, India con 476, 
Rusia 259 y Suráfrica con 136 billones de dólares. Para el año 2007 China sigue 
ocupando el primer puesto, con 352,3 billones de dólares, seguida Brasil (139,5), sin 
embargo Rusia (129,9) avanza más que India (123,8) frente al año anterior y Suráfrica 
(299 billones de dólares) mantiene su puesto pero crece frente al año 2000.  Por último, 
en el año 2014, siguen creciendo fuertemente los países miembros de los BRICS, China 
siempre en el primer lugar con  103,60 billones de dólares, Brasil el segundo lugar con 
234,6, India, Rusia y Suráfrica en los mismos puestos que el año anterior con 206,6, 
186,0 y 349 billones de dólares respectivamente. 
Por último, China es el país que más crece anualmente dentro de los BRICS, 
excepto en el año 2000, ya que creció por debajo de las tasas  de crecimiento de Rusia. 
Por tanto, en 2000, Rusia y China  son los que más crecieron un 10 y un 8 % 
respectivamente, seguido de Suráfrica y Brasil quienes crecieron de manera similar (4% 
anual). India creció pero por debajo del resto de los miembros del BRICS. En 2007 el 
crecimiento anual de China (14%) está por encima del resto de miembros. India, con un 
10%, ocupa el segundo puesto de los que más crecen, seguidos de Rusia, Brasil y 
Suráfrica cuyas tasas de crecimiento fueron 8, 6 y 5% respectivamente. En 2014 las 
tasas anuales de todos los miembros decrecen, pero sin alcanzar cifras negativas.  Brasil 
(0,14%) y Rusia (0,64%) son los que más decrecen seguida de Suráfrica (1,52%), 
mientras las tasas de crecimiento anuales del PIB de India  y China descienden  hasta un 




Ahora, como se ha dicho anteriormente, vamos a conocer qué sectores han 
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 Las cifras son calculadas a partir de los datos recogidos en la fuente del Banco Mundial.  
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               Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial 
 
 
En el gráfico anterior (3.1.1) está claro que el sector que más aporta al 
crecimiento de los BRICS es el sector servicios, seguido  del sector industrial, y el 
sector de la agricultura ocupa el último puesto. Por tanto, los BRICS están creciendo en 
base a la industria y los servicios, mientras que el sector agrícola tiende a la baja. Lo 
cual significa que la economía de los BRICS está en proceso de tercialización. Sin 
embargo, la contribución con respecto al periodo anterior de cada sector es igual.  La 
industria aporta a los BRICS un 36% en los dos periodos y los un 48% en promedio 
durante 2000-2007 y 2008-2014 respectivamente. Por lo que la crisis está siendo un 
obstáculo para el crecimiento de estos dos sectores importantes para cualquier economía 
desarrollada. A diferencia del sector agricultor, el cual tiene una tendencia a la baja (9% 
frente al 10% del periodo anterior). 
 
Como conclusión y como ya se ha comentado, durante la última década, las 
economías emergentes han crecido a un ritmo muy superior al de las economías 
desarrolladas, y han aumentado significativamente su participación en el PIB mundial, 
gracias al sector servicios e industria, los que han tenido un papel crucial en el 
desarrollo de los BRICS. También han influido indicadores como la inversión y el 
comercio, que veremos más adelante. Por lo que los países emergentes, a los que se 
integran los BRICS están en la etapa de industrialización y su crecimiento se ha basado 
desde el sector primario hasta sector terciario. Aunque no todos los países del grupo han 











































3.2.-LOS FLUJOS DE CAPITALES EN LOS BRICS.   
 
El crecimiento notable y sostenido del PIB observado desde el año 2000, como 
ya se ha demostrado, ha permitido una mayor movilización de los flujos de capitales en 
los BRISC. La integracion comercial ha crecido notablemente gracias también al papel 
que ha jugado la inversión extranjera directa.  
Por una parte, los BRICS reciben inversiones del resto del mundo, sobre todo de 
grandes multinacionales de países desarrollados. Por otra parte, las inversiones de los 
BRICS van principalmente a países en desarrollo como países africanos y, 
latinoamericanos. Porque les atrae la mano de obra barata y los recursos naturales, así 
como altos precios de sus mercancías (productos básicos). Una de las razones 
importantes que estimulan la inversión de los BRICS hacia otros países en desarrollo, es 
que son los que están creciendo. Ya que la clase media de estos países tiende a crecer, 
por lo tanto,  convirtiéndose  en consumidores de los  productos de los BRICS. Por eso 
las relaciones de los BRICS hacia los países en desarrollo se da través de tres vías: el 
comercio, la inversión y la ayuda al desarrollo. Por último, invierten ellos en sectores 
como el primario. Sin embargo, el mayor número de proyectos de inversión por parte de 
inversores chinos e indios son en el sector manufacturero y de servicios. 
 
A continuación vamos a ver la evolución de la Inversión Extranjera Directa en 
los BRICS.  
 
Gráfico 3.2.1: Evolución de la Inversión Extranjera Directa entradas y salidas de flujos 
y de valores anuales 
    
  

























































































Tal como podemos apreciar en el gráfico 3.2.1, vemos que Brasil y China 
permanecen por encima de todos, ocupando el primer puesto China.  Desde 2003 hasta 
2005 Rusia se sitúa a la altura de Brasil e India, y Suráfrica mantiene su constante 
crecimiento. Mientras que Rusia, India y Suráfrica tienen una evolución constante y 
similar hasta el año 2003. En el año 2006 hasta el 2009 el crecimiento de Brasil se 
reduce hasta niveles de India, el de Rusia aumenta pero  por debajo de China y 
Suráfrica, casi se mantiene  al mismo nivel. Por último, desde el año 2010  sigue 
ocupando el primer lugar China, seguido de Brasil, Rusia, India y Suráfrica en el último 
puesto. No obstante, la tendencia de Rusia es a la baja, de hecho, en el año 2014 está 
por debajo del resto de los miembros del grupo, excepto Sudáfrica. 
Sin embargo, si calculamos valores netos (en millones de dólares), es decir, la 
diferencia entre las entradas y salidas 
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 de las inversiones, obtenemos el gráfico 3.2.2 
que sigue a continuación. 
 
Gráficos 3.2.2: Evolución de entradas y salidas de capitales y la IED neta de los 











Fuente: Elaboración propia con datos de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y 
Comercio. 
 
Este gráfico (3.2.2) muestra la evolución conjunta de los porcentajes de entradas 
y  salidas de capitales así como los porcentajes netos del grupo BRICS. Podemos decir 
que las entradas de capitales están por encima de las salidas durante más de una década. 
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Hasta 2004 la tendencia de las inversiones extranjeras en los BRICS era creciente. 
Mientras que hasta 2007 la tendencia era a la baja con respecto del periodo anterior. 
Cuando  se quiebra el Banco de Lehman Brothers en 2007 y se empieza a notar la crisis 
financiera mundial, las inversiones del resto del mundo se inclinan hacia los BRICS 
alcanzando un pico en 2008. Aunque en 2009 caen las inversiones hacia este grupo, a 
partir de 2010 comienzan a crecer con respecto a años anteriores e incluso este 
crecimiento supera el periodo antes de la crisis.  Porque son los unos de los países que 
muestran confianza para invertir. Por lo tanto, salen de los BRICS pocas inversiones 
frente a las que entran. Aunque la tendencia de las inversiones que salen es creciente, 
pero sin llegar a alcanzar las entradas. De hecho, en porcentajes netos, las inversiones 
hacia los BRICS caen durante el periodo de crisis financiera frente al periodo anterior a 
la crisis, excepto en el año 2006.    
 










Fuente: Elaboración propia con datos de Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y 
Comercio 
 
El gráfico 3.2.3 nos muestra la evolución neta de capitales, para saber si han 
entrado más capital extranjera de la que ha salido a lo largo de más de una década. En 
líneas generales, los flujos netos de capital (en millones de dólares) son constantes 
durante la última década. La inversión extranjera directa de Brasil tiende a disminuir 
con respecto al año anterior 2002, en el que se estabiliza hasta 2005. Pero en 2006 cae  
hasta alcanzar signos negativos.  Durante el periodo 2006-2011 registra unas subidas y 






































































respecto al periodo anterior y se estabiliza ese crecimiento. Por lo cual, el que menos se 
ha visto afectado por la crisis es, en líneas generales, Brasil. 
Por otra parte, la Inversión Extranjera Directa en Rusia es constante hasta 2005, 
aunque en el último año registra cifras negativas. Durante 2006 hasta 2008 parecen 
crecer las inversiones.  Sin embargo, vemos que a partir de 2008 tiene una significativa 
caída de inversión, con una ligera recuperación en el año 2012. Tal fecha coincide con 
la crisis financiera mundial. Aunque esta caída se explica por otros motivos, tales como 
los problemas asociados a la inestabilidad política que ha sufrido el país en los últimos 
años, por ejemplo los problemas con Ucrania. Por su parte, China como el líder de los 
BRICS, permanece por encima del resto hasta 2010, en el que se sitúa por debajo de 
Brasil.  Podemos distinguir tres etapas de inversión extranjera directa en China. Desde 
2002 crece con respecto a años anteriores hasta 2008, donde se empieza a notar una 
tendencia a la baja hasta 2011. A partir de 2011 marca la tendencia a la baja hasta 
situarse por debajo de Brasil e India. Por último, India y Sudáfrica tienen una evolución 
constante hasta 2005. Aunque ambos países tienen un ligero crecimiento de inversiones 
en el 2001. En 2002, Suráfrica decrece alcanzando cifras negativas, mientras que India 
tiene tendencia creciente hasta 2008 en el que comienza a tener unas bajadas y subidas 
de inversiones sin alcanzar cifras negativas. Por su parte Suráfrica recupera las 
inversiones durante 2007-2008. En 2009-2014 baja con respecto al periodo anterior, 
pero mantiene sus cifras positivas. Por tanto,  a partir de la crisis financiera tienden a 
tener un crecimiento gradual con respecto a los periodos anteriores a la crisis. 
 
Podemos ver claramente la evolución de la IED neta de cada miembro del grupo 
(gráfico 3.2.4), a diferencia del gráfico anterior (3.2.3), en términos porcentuales. 
Brasil alcanza un pico en 2001. Los años entre 2002 y 2008 Brasil sufre una 
inestabilidad. Entran tantas inversiones como salen y en algunos años alcanza cifras 
negativas. Mientras que durante la crisis supera cifras negativas y la tendencia es 
creciente en general, excepto el año 2010, donde caen las inversiones netas. Las 
inversiones netas de Rusia en cambio, nunca han superado las cifras negativas durante 
la década.  Pero los años de crisis financiera fueron relativamente mejores que los años 
antes de la crisis. India por su parte, los años entre 2000 y 2004 son peores para ella, en 
cuanto a las inversiones netas. Es decir, entran menos inversiones de las que salen. 
Durante 2005 hasta 2010 la caída de las inversiones netas parece estable, pero sin 
alcanzar cifras positivas.  No obstante, a partir de 2011 comienza el crecimiento de las 
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entradas de inversiones las cuales superan las inversiones que salen, por tanto, alcanza 
alcanzan cifras positivas con respecto a las cifras negativas de los años anteriores. China 
como líder del grupo por su participación y su extensión; así como su crecimiento. Su 
inversión cae fuertemente en 2001 hasta alcanzar cifras negativas. Ello significa que la 
salida de inversiones en China superó a las inversiones que entraron. Desde 2002  hasta 
el inicio de la crisis financiera (2008) China recuperó la pérdida de inversiones con 
respecto al año anterior. Sin embargo, desde 2004 la tendencia es a la baja y, a partir de 
del año 2008 China cae en picado hasta situarse por debajo de Brasil, India y Sudáfrica.  
Por último, podemos decir que Sudáfrica es el único que del grupo que la evolución de 
las entradas y salidas de las inversiones no varía mucho. No alcanza cifras tan negativas 
como el resto de miembros, pero también es el único que recibe menos inversiones, con 
la excepción del año 2001 donde alcanza un pico.  
 
Gráficos 3.2.4: Evolución de la Inversión Extranjera Directa neta de los miembros del 
grupo (% BRICS) 















Fuente: Elaboración propia con datos de Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
Comercio. 
 
No obstante, la movilidad de capitales hacia países emergentes, a los que 
integran los BRICS depende de ciertas características que no poseen o tienden a perder 
algunos países del grupo. Y eso podría reducir su atracción para invertir en ellos. Tales 
características son, entre otras, la seguridad social del país, los impuestos fiscales, el 
clima, etc. Pero también tienen un papel crucial el tamaño del mercado, la calidad y 











































































En conclusión, en lo que respecta a las salidas y entradas de capitales en los 
BRICS, se puede decir que en la última década ha habido subidas y bajadas de inversión 
extranjera directa. Esto ha sido como consecuencia principalmente a la inestabilidad 
política en algunos países que reciben esa inversión y debido a la crisis financiera 
actual. Aunque se destaca que, en su conjunto, han reciben más inversión de lo que 
invierten ellos al resto del mundo y es lo que ha reflejado el gráfico anterior, es decir, 
han salido más inversiones de las que han entrado en los futuros “líderes” mundiales, 
según el  informe de Diego Horacio Corvalán junto a María de los Ángeles del Barco& 
María Sol del Barco. China, dentro del grupo, podría considerarse el mayor receptor de 
IED neta entre los años 2002 y 2008, seguida de  Brasil desde 2008.  Sigue India y 
Suráfrica a partir del mismo año. El caso de Rusia es peculiar, porque en más de una  
década no ha alcanzado cifras positivas en términos netos. La causa es, como se ha 
dicho en páginas anteriores, por sus problemas fronterizos, como causante de la 
inestabilidad política.  
 
4.- EL COMERCIO  
 
Los BRICS han llevado a cabo procesos de liberalización comercial 
significativos en la última década, lo que sin duda, ha favorecido su integración en la 
economía internacional y a su mayor participación en el comercio mundial. La 
liberalización se ha basado fundamentalmente en reducciones arancelarias. 
 










                                   




































El comercio ha sido, una de las claves, quizás la principal, para el crecimiento de 
los BRICS, tanto entre ellos mismos como con el resto del mundo. En general 
comercializan con los cinco continentes, evidentemente existen países o regiones 
predominantes, y en esta parte del tema se va a conocer cuáles son las regiones con los 
que más comercializan y si comparten o no los socios comerciales o depende de la 
situación de cada país y la relación existente entre países. Los BRICS han pasado a 
tener una participación de 10% de las mercancías mundiales en el periodo 2000-2007, al 
16 % (gráfico 4.1)
5
 durante el periodo 2008-2014; mientras que en el comercio de 
servicios mundiales han pasado del 7% durante 2000-2007 al 11% en el periodo 2008-
2014
6
 (periodo de crisis economica actual).  
 
Los gráficos 4.2 y 4.3 (ver anexo III) muestran el porcentaje  medio de cada país  
respecto del  total de los BRICS. El objetivo de estos gráficos es conocer qué países 
tienen mayor influencia en el comercio de bienes y servicios dentro del grupo. También 
conocer en qué periodos esa influencia ha sido importante.  
 
Por un lado, como muestran los gráficos mencionados, en términos relativos, 
China junto a India son los únicos de los BRICS que muestran incrementos respecto al 
periodo anterior en el comercio de mercancías, cuya participación es de  60 y 62% 
respectivamente en el caso del primero, aunque haya diferencias abismales con la India, 
cuya participación es 10 y 12% respectivamente. Por tanto, la influencia de China es 
destacable  e importante en el comercio de mercancías de este grupo. Pero a pesar de 
esas diferencias se ha de destacar que los dos países aumentan su participación de igual 
manera con respecto al periodo anterior. El resto de los participantes del grupo tienden a 
disminuir su aportación en el comercio de mercancías y Suráfrica es el que menos 
participa en el comercio de mercancías en el total del grupo.  
Por otro lado, está el comercio de servicios, en el cual sigue pasando lo mismo 
que en el comercio de mercancías. Aunque China e india muestran incrementos 
paulatinos, mientras que  Brasil, Rusia y Suráfrica tienen una tendencia a la baja en la 
contribución comercial de servicios en el conjunto de los BRICS. Por tanto, la 
                                                 
5
 Todos los porcentajes se han obtenido a través de las cifras obtenidas en la fuente de la Organización 
Mundial del Comercio. Ver ANEXO II  
6
 Los todos los datos para los servicios son recogidos hasta el año 2013  
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participación de China en el comercio de servicios respecto a la totalidad de los BRICS  
es 42% de media hasta el inicio de la crisis actual, frente al 43% de media entre 2008-
2014, es decir la crisis no ha afectado al comercio de China en comparación con el resto 
de países del grupo. India es el segundo mayor participante dentro del grupo con un 
24% aproximadamente de media durante 2000-2007, proporción que crece durante 
2008-2014 llegando alrededor de un 27% en promedio. Es verdad que el crecimiento 
has sido moderado en ambos países, pero éstos mantienen su posición si comparamos su 
situacion respecto al periodo anterior a la crisis. En caso de Brasil, Rusia y Suráfrica su 
participación en el comercio tiene una tendencia decreciente como en mercancías.  Por 
tanto, podemos decir que les está afectando la crisis actual.  
 
 4.1.- SOCIOS COMERCIALES Y PRINCIPALES BIENES Y 
SERVICIOS COMERCIALIZADOS. 
 
En esa parte del tema vamos a conocer los principales socios comerciales de este 
grupo de países así como los principales productos y servicios que promueven el 
comercio de los BRICS.  Ahora bien, dado que los miembros no tienen los mismos 
socios ni exportan o importan a los mismo países, se va a diferenciar a continuación los 
socios comerciales según cada país del grupo con sus respectivos porcentajes.  
 
4.1.1.- Socios comerciales  
Dicho lo anterior y añadiendo que los socios que el grupo comparte y los que no, 
no tienen la misma importancia en cada país. Por lo tanto, el cuadro 4.1.1 que se 
muestra a continuación refleja la distribución comercial de los BRICS según el origen y 
destino durante el año 2013. 
Brasil, tiene como principal socio de ventas y compras a la UE-28, seguida de 
China, el tercer puesto de ambas operaciones lo ocupa EEUU, aunque con porcentajes 
diferentes, 10,3% de ventas frente a un 15% de compras; Argentina ocupa el cuarto 
puesto de ventas y compras, siendo Japón y Nigeria los que ocupan los últimos puestos 
(Japón en las ventas y Nigeria en las compras). 
Rusia, tanto sus compras como sus ventas van principalmente a la UE-28, un 46 
y un 43 %  en totalidad del país; el segundo puesto de ventas lo ocupa el resto de países 
con un 13%, sigue China con un 7%. Japón, Kazakhstán y Bielorrusia ocupan 
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prácticamente el mismo puesto con 4, 3 y 3% en la totalidad de ventas de Rusia. En las 
compras, el segundo puesto lo ocupa China con un 17%, EEUU y Ucrania ocupan el 
tercer puesto Bielorrusia (4%) y el resto de países (0,1%) ocupan los lugares más bajos 
en la totalidad de las compras rusas. 
 
Tabla 4.1.1: Distribucion comercial de los BRICS según el origen y destino durante 
2013 





1. UE-8 19,7 1. UE-28 21,2 
2. China 19,0 2. China 15,6 
3. EE.UU 10,3 3. EEUU 15,1 
4. Argentina 8,1 4. Argentina 6,9 
5. Japón 3,3 5. Nigeria 4,0 
Rusia 
1.- UE-28 45,8 1. UE-28 42,6 
2. China 6,8 2. China 16,9 
3. Japón 3,7 3. EEUU 5,3 
4. Kazakhstan 3,3 4. Ucrania 5,0 
5. Bielorrusia 3,2 5. Bielorrusia 4,4 
6.Destinos no especificados 12,8 6.Destinos no especificados 0,1 
India 
1.-UE-28 16,7 1. China 11,1 
2. EEUU 12,5 2. UE-28 10,6 
3. Emiratos Árabes  10,1 3. Arabia Saudita 7,9 
4. China 4,9 4. Emiratos Árabes 7,1 
5. Singapur 4,2 5. Suiza 5,3 
China 
1. Hong Kong, China 17,4 1. UE-28 11,3 
2. EEUU 16,7 2. Corea del Sur 9,4 
3. UE-28 15,4 3. Japón 8,3 
4. Japón 6,8 4. China 8,1 
5. Corea del Sur 4,1 5. Taipéi Chino 8,0 
Suráfrica 
1. UE-28 17,7 1. UE-28 28,4 
2. China 12,7 2. China 15,5 
3. EEUU 7,2 3. Reino de Arabia Saudí 7,8 
4. Japón 5,8 4. EEUU 6,3 
5. Botsuana 4,8 5. India 5,2 
6.Destinos no especificados 7,7 6.Destinos no especificados 0,3 
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India, por su parte, tiene el rincipal destino de sus ventas a UE-28 cuyo 
porcentaje es del 17%,  seguida de EEUU con casi 13%, Emiratos Arabes con un 10%. 
China y Singapur tienen practicamente el mismo porcentaje en la totalidad de las ventas 
de India, un 5 y un 4% respectivamente. Sin embargo, las compras de India van 
principalmente a China (11%) y es casi lo mismo que compra a la UE-28. Mientras que 
el porcentaje de lo que compra a Arabia Saudita es similar al que compra a Emiratos 
Árabes . Y Suiza ocupa el último puesto de compras indues. 
China, en general exportó en 2013 más de lo que importó. El principal destino 
de las exportaciones de China se hacen dentro del mismo país, en Hong Kong con un 
17%, casi es el mismo porcentaje que exporta a EEUU. Siguiendo en el tercer puesto, la 
UE-28 cuyo porcentaje es del 15%, y más abajo viene Japón y Corea del Sur con  unos 
7 y 4 % respectivamente. Sus compras van principalmente a la UE-28 con un 11%, 
Corea del Sur un 9%. Japón y paralelamente el resto de China están en los últimos 
puestos, aunque, si se suman los porcentajes del resto de China y Taipéi chino, las 
principales compras chinas se hacen dentro del país, lo cual significa que el país tiene 
una fuerte demanda interna. 
Por último tenemos a Suráfrica. En línes generales, exportó menos de lo que 
importó en el año 2013, donde vemos que su principal socio comercial tanto para las 
exportaciones como para las importaciones es la UE-28 con unos porcentajes  del 18 y 
28% respectivamente. El segundo puesto en ambas operaciones lo ocupa China con un 
13% en las ventas y un 15% en las compras. El tercer puesto de ventas surafricanas lo 
ocupa el resto de países no especificados con un 8%; mientras que EEUU, Japón y 
Botsuana ocupan los últimos puestos de ventas de Suráfrica, cuyos porcentajes son 7,6 
y 5% respectivamente. En sus compras los últimos puestos los ocupan Arabia Saudí, 
EEUU, India y el resto de países con 8,6,5 y 0,3% en la totalidad de sus compras 
respectivamente.  
 
En resumidas cuentas, la UE-28 es el principal comprador y vendedor de los 
BRICS, seguido de EEUU y recientemente algunos países de Asia y Africa. Es decir, 
los datos muestran que el comercio de los BRICS se concentra principalmente en países 
desarrollados, sin restar importancia al comercio entre las regiones en desarrollo y entre 
ellos mismos, ya que cada vez es notable. China es un caso a destacar, porque resulta 
notable su peso tanto en el destino como en el origen de mercancías y servicios en los 
cinco países del grupo. Por otra parte, destacamos también el papel que tiene Rusia y 
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Suráfrica en el comercio con regiones no especificadas, probablemente sean regiones 
africanas, porque el comercio entre el contiente africano y los BRICS está creciendo 
fuertemente.  
4.1.2.- Principales  productos y servicios comercializados. 
 
Por una parte se va a analizar qué tipo de bienes y servicios  hacen posible el 
comercio del grupo de países BRICS con respecto del resto del mundo y entre ellos 
mismos. Por otro lado, conocer la totalidad de bienes y servicios durante el periodo 
2000-2007 y el periodo 2008-2014, y comparar cuál ha sido su evolución en más de una 
década. Por lo que los productos y servicios más comercializados se resumen en el 
cuadro siguiente: 
 
Cuadro 4.1.2.1. Principales productos y servicios comercializados 
Fuente: Organización Mundial del Comercio  
 
Una vez que hemos visto los productos  y servicios comercializados por los 
BRICS, vamos a proceder a conocer el porcentaje de cada uno de ellos, para ver cuáles 
son los productos y servicios ( agricultura,combustibles y minera o las manufacturas, así 
como servicios que excluyen el gobierno y los que lo incluyen)
7
más influentes en el 
comercio de este grupo de países entre ellos y con el resto del mundo.  
La tabla 4.1.2.1 muestra el porcentaje de estos bienes y servicios. En general 
encontramos que en promedio, el comercio de bienes y servicios creció con respecto al 
                                                 
7
 Ver anexo IV 
BRICS 
Combustibles y minería  
Productos agrícolas 
Manufacturas 
Servicios comerciales, excl los del gobierno 
      Servicios de transporte  
      Servicios de viajes 
      Otros servicios comerciales 
Servicios 
      Otros servicio 
      Servicios gubernamentales 
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periodo anterior. Lo cual significa  que el periodo 2008-2014 fue mejor que el periodo 
antes de la crisis actual. Dentro del comercio de bienes el producto más comercializado 
es combustibles y minería, seguido de manufacturas. Los productos agrícolas ocupan el 
último puesto. Sin embargo,  el servicio más prestado son los servicios comerciales que 
excluyen los del gobierno, primero están los otros servicios comerciales (dentro del 
grupo que excluye los servicios gubernamentales)  y que no son ni transportes ni viajes, 
luego siguen, con el mismo porcentaje, los transportes y viajes. 
       Tabla 4.1.2.1: Participación de los bienes y servicios de los BRICS (% mundial) 
 
         Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la Organización Mundial del Comercio. 
 
A continuación el gráfico 4.1.2.1 muestra la evolución del comercio de bienes y 
servicios desde el periodo 2000 hasta el 2013. Lo que queremos ver es cómo ha sido la 
tendencia comercial antes y durante la crisis. Por otra parte queremos conocer qué años 
fueron o no épocas de bonanzas, y si el decrecimiento coinciden con los años de la crisis 














 2000-2007 2008-2014 
Productos agrícolas 8,39% 13,20% 
Combustibles y Minería 12,19% 16,78% 
Manufacturas 9,95% 16,32% 
Servicios comerciales (excl. Los del gobierno) 7,75% 12,00% 
 -Transportes 7,53% 11,98% 
 -viajes 7,54% 11,66% 
 -Otros servicios comerciales 8,00% 12,18% 
Servicios  7,26% 11,13% 
 -Servicios gubernamentales, n.i.e. 4,44% 5,94% 
 -Otros servicios 6,99% 10,45% 
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              Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Comercio. 
 
 
  Vemos claramente que dentro de los BRICS, el comercio de bienes gana al 
comercio de servicios, y la evolución de ambas, en general, tiene tendencia creciente. 
 
 
4.2.- EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS. 
 
La visión de las exportaciones e importaciones mundiales ha cambiado desde  el 
año 2000. A continuación se va a presentar la totalidad del promedio de las 
exportaciones e importaciones de los bienes y servicios del conjunto de países llamados 
BRICS, entre el periodo período 2000-2007 y 2008-2014, y comparar ambos períodos. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que los BRICS exportan principalmente recursos 
naturales. Pero para Brasil son relevantes los productos agrícolas, para Rusia los  
combustibles y minerales; mientras que India, China y Suráfrica, exportan en su 
mayoría las manufacturas. 
Observamos en la tabla 4.2.1 de a continuación que en promedio, los 
combustibles y minería son los más exportados durante el periodo 2000-2007, seguido 
de manufacturas y mientras los productos agrícolas son los menos exportados. En las 
importaciones en el mismo periodo pasa lo mismo que en las exportaciones, por lo tanto 
las exportaciones de mercancías superan las importaciones durante el periodo 2000-








































































exportados, seguido de los combustibles y minería mientras que, en los bienes agrícolas 
pasa lo mismo que en el periodo 2000-2007. Sin embargo, en las importaciones ocurre 
lo contrario, los productos agrícolas mantienen su lugar y los combustibles y minería 
superan a los productos manufactureros.  
 
En líneas generales, las exportaciones superan las importaciones de mercancías durante 
la crisis y en comparación  con los dos periodos, las exportaciones de los BRICS 
crecieron con respecto al periodo anterior (2000-2007), no se ven interrumpidos por la 
crisis, de hecho, los productos agrícolas pasaron del  9 % en promedio durante el 
periodo 2000-2007 al 13% en el periodo 2008-2014. Por su parte, las exportaciones de 
combustibles y minerías pasaron de casi 14% durante el periodo 2000-2007 al 15% en 
el periodo 2008-2014 y las manufacturas tuvieron un 11% frente al 19% del periodo 
anterior. En las importaciones pasa lo mismo que en las exportaciones de mercancías, 
crecieron con respecto al periodo anterior, siendo los combustibles y minería el 
producto más importado. Las manufacturas y los productos agrícolas se importan, casi, 
por igual. Por último, en los dos periodos, los productos menos exportados e importados 
son agrícolas. 
A diferencia de las mercancías, durante el periodo 2000-2007, los BRICS 
importaron más servicios de lo que se exportaron. Los servicios más exportados son los 
que excluyen servicios del gobierno. Dentro de éstos,  diferenciamos tres grupos: el 
primer puesto de los servicios más exportados lo ocupa los otros servicios comerciales 
junto  a los servicios de viajes y los menos exportados son los servicios del transporte. 
Pero en el conjunto de servicios de los BRICS, los mensos exportados son los de 
trasnportes junto a los servicios que incluyen  los del gobierno. En las importaciones 
ocupan el primer puesto los servicios de transportes, seguido de los viajes y los que 
menos son los del gobierno, al igual que en las exportaciones. Mientras que, en el 
periodo 2008-2014 ocurre lo mismo. 
Por lo general, las exportaciones de servicios de los BRICS crecieron con 
respecto al periodo anterior. Por un lado, los servicios que excluyen a los del gobierno 
fueron los más exportados cuyos porcentajes pasaron del 7 al 11% frente al periodo 
anterior, dentro de los cuales tienen mayor importancia los otros servicios comerciales 
(excluyendo los del gobierno) y que no son servicios de transportes o viajes con un 8% 
en 2000-2007 frente al 12% del periodo 2008-2014. 
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                      Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial del Comercio. 
 
Los menos exportados son los servicios del gobierno con un 5% frente al 6% del promedio en 2008-2014.  En las importaciones de ambos 
periodos pasa lo mismo que en las exportaciones, por tanto, los servicios más importados son los que excluyen a los servicios del gobierno con 
un 8 % frente al 13% del promedio de 2008-2014. Y los servicios menos importados son los servicios del gobierno, con un 4% frente al 6% del 
periodo 2008-2014.  
2000-2007 2008-2014 
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 
Productos agrícolas 8,63% 8,16% 13,33% 13,08% 
Combustibles y productos de la minería 13,77% 10,67% 15,01% 18,50% 
Manufacturas 11,27% 8,69% 19,09% 13,67% 
Servicios comerciales (excl. Los del gobierno) 7,21% 8,33% 10,69% 13,41% 
 -Transportes 5,80% 8,99% 8,60% 14,70% 
 -Viajes 7,22% 7,88% 8,50% 15,17% 
 -Otros servicios 7,85% 8,18% 12,50% 11,79% 
Servicios 6,59% 7,95% 9,52% 12,81% 
 -Los servicios gubernamentales, n.i.e. 4,52% 4,38% 5,69% 6,09% 
 -Otros servicios 6,60% 7,43% 10,20% 10,74% 
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Resumiendo, los BRICS exportaron e importaron todos los servicios, a 
excepción de los  del gobierno, debido a que  cada país de los BRICS es diferente en 
cuanto a politica y normativa interna. Además, se ha de tener en cuenta que Brasil, India 
y Suráfrica disfrutan de politicas democráticas establecidas, mientras que Rusia y China 
son gobiernos oligarquicos y autoritarios. Sin embargo, comparando las exportaciones 
con las importaciones se observa que en ambos periodos las importaciones crecieron 
más que las exportaciones. El único servicio que muestra  que las exportaciones, en 
ambos periodos, superan de manera ligera a las importaciones son los otros servicios ( 
excluyendo los servicios del gobierno) que no sean ni transportes ni viajes.  
 
Los gráficos 4.2.1 y 4.2.2 (ver anexo V) muestran qué país o países del conjunto 
de BRICS contribuyen más a las exportaciones e importaciones, y cuál es el producto o 
servicio más exportado e importado por ellos. Por una parte, el incremento de las 
exportaciones de bienes  de China superan los productos manufactureros en ambos 
periodos, con un 819% frente al 841% del periodo anterior. Rusia es el segundo país 
que más influye en las exportaciones de los BRICS, exporta un 201 %  de productos de 
combustibles y minería de media durante el periodo 2000-2007. Este porcentaje 
disminuye durante la crisis (el periodo 2008-2014) cuyo porcentaje es del 159%. Por 
otra parte, el incremento de las importaciones de bienes de China supera en todos los 
bienes y en ambos periodos. Se observa un desempeño notable en los productos de 
manufacturas cuya  participación es del 461% frente a 590% del periodo anterior. 
También influye en las importaciones de combustibles y mineras, cuyo porcentaje es del 
210% frente al 139% del periodo anterior (2000-2007); lo mismo ocurre en los 
productos de agricultura los incrementos decrecen con respecto al periodo anterior. Por 
tanto, aunque los incrementos decrezcan con respecto al periodo anterior, China tiene la 
mayor influencia de las importaciones de los BRICS y Rusia el segundo país que más 
influye en las importaciones. El resto de países tienen menor participación, tanto en las 
exportaciones como en las importaciones. Sin embargo, en lo que respecta a los 
servicios. China e India son los mayores influyentes dentro de las exportaciones de 
servicios de los BRICS. En el periodo 2008-2013 prácticamente China e India tienen el 
mismo porcentaje en las exportaciones de servicios que excluyen a los del gobierno, 
cuyo porcentaje es del 21% frente al 24% y 20% del periodo anterior (2000-2007) 
respectivamente. Rusia, Brasil y Suráfrica tienen un 7, 4 y 2% respectivamente frente al 
8,5 y 3% del periodo anterior. Por último, en los servicios que incluyen los del 
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gobierno, a excepción de China e India, todos los países exportan, en cada periodo, lo 
mismo en ambos servicios. China tiene 21% frente al 24% del periodo anterior; 
mientras que India exporta lo mismo en los dos periodos (16%).  En las importaciones, 
el mayor influente es China y sus incrementos son mayores con respecto al periodo 
anterior. Brasil importa en cada servicio, casi lo mismo en los dos periodos. Rusia e 
India ocupan el segundo puesto dentro de las importaciones del grupo y sus incrementos 
son menores con respecto al periodo anterior. Al igual que Suráfrica, quien ocupa el 
último puesto. Sus incrementos son inferiores con respecto al periodo anterior. 
 
A continuación los gráficos 4.2.4 y 4.2.5 presentan la evolución general de las 
exportaciones e importaciones de mercancías  y de servicios a lo largo de la última 
década, sin distinguir la participación de cada miembro del grupo. Lo que queremos ver 
es la tendencia, en cuanto a las exportaciones e importaciones,  que han tenido los 
BRICS en la última década. Para ello vamos a ver qué tendencia tienen cada uno de los 
productos y/o servicios.  
 
Grafico 4.2.4: Evolución de las exportaciones de bienes y servicios de los BRICS (% 



















 Fuente: Elaboración  propia con datos de la Organización Mundial del Comercio. 
 
 El gráfico 4.2.4 muestra lo dicho en las páginas y párrafos anteriores del 
presente trabajo. Por un lado, las exportaciones de las manufacturas tienen una 
tendencia creciente, y por otro lado, las  exportaciones de los combustibles tienen en 
líneas generales, tendencia constante. Hasta el 2007, están por encima del resto de 



































































Servicios(excl., los del gobierno)
Servicios( incl., los del gobierno)
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paralela con el resto de productos y servicios.  Sin embargo, en las importaciones, los 
combustibles son los más importados. Por tanto están por encima de todos los bienes y 
servicios. Hasta el año 2003, las únicas exportaciones que permanecían por encima de 
los productos agrícolas eran los combustibles y minerías. Desde el 2004 hasta el 2013, 
las exportaciones de manufacturas se sumaron a  las de combustibles, situándose por 
encima de los productos agrícolas. Los servicios permanecían siempre por debajo de las 
exportaciones de bienes desde el 2000 hasta el 2013.  
Mientras que en las importaciones (gráfico 4.2.5), los combustibles tienen una 
tendencia creciente y permanecen por encima del resto de bienes y de todos los 
servicios.  Tanto el resto de bienes como los servicios tienen tendencia creciente y 
paralela. En conclusión, en las importaciones, los bienes y servicios tienen una 
tendencia creciente, a lo largo de la última década, siendo los combustibles los más 
importados. 
 
Grafico 4.2.5: Evolución de las importaciones de bienes y servicios de los BRICS (% 
con respecto al mundo) 
           
















    Fuente: Elaboración  propia con datos de la Organización Mundial del Comercio. 
 
 
A diferencia de los gráficos ya vistos,  lo que vamos a ver en los gráficos 4.2.6 y 
4.2.7 es el promedio de la evolución de las exportaciones de cada país con respecto a la 
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Gráfico 4.2.6: % de exportaciones de bienes y servicios según cada país con respecto 
del total de los BRICS y el conjunto con respecto al mundo 
 
 














 Fuente: Elaboración propia con datos del Organización Mundial Comercio. 
 
 
Por tanto, claramente el principal país del grupo que promueve tanto las 
exportaciones como las importaciones con diferencia es China. China e India son los 
únicos de los BRICS, cuyas exportaciones crecen con respecto del periodo anterior. Las 
exportaciones  de China alcanzaron  durante 2000-2007 un 55%  de media, mientras que 
en el periodo 2008-2013  creció a un 58%. El siguiente país es Rusia, aunque de media 
sus exportaciones son inferiores al del periodo anterior, un 18% en 2000-2007 frente al 
16% de 2008-2013.  El tercer puesto lo ocupa India con un 15% frente al 13% del 
periodo anterior. Brasil y Suráfrica ocupan los últimos puestos; 8 y 3% frente al 9 y 5 % 
del periodo anterior.  
Lo mismo ocurre para el caso de las importaciones, donde China mantiene su 
hegemonía frente al resto de los BRICS. Y lo mismo que en las exportaciones, China e 
India son  los únicos cuyos incrementos crecen con respecto al periodo anterior. Brasil 
importa por igual en ambos periodos. Rusia y Suráfrica son los únicos que importan 
menos con respecto al periodo anterior. China importa un 56% frente al 55% del 
periodo anterior. India un 17% frente al 15% del periodo anterior. Rusia tiene un 13% 
frente al 14% del periodo pasado, por su parte Brasil importa lo mismo en ambos 


















Gráfico 4.2.7: Importaciones de bienes y servicios según cada país (% BRICS) y el 









                           
 
 
     Fuente: Elaboración propia con datos del Organización Mundial del Comercio. 
 
 
En conclusión, está claro, la influencia comercial de los BRICS en ciertos 
mercados, es el caso del mercado de combustibles y minería, seguido del mercado de 
manufacturas (materias primas) y algunos servicios como los servicios de transportes y 
viajes. La globalización y la integración comercial han favorecido y están favoreciendo 
a las exportaciones de estos países con el resto de regiones, sobre todo las regiones 
menos desarrolladas. En su conjunto los BRICS exportaron más frente al periodo 
anterior, es decir, la crisis no interrumpe, en su conjunto las exportaciones del grupo. 
Los BRICS seguían creciendo a lo largo de la crisis, ya que exportaron un 14% frente al 
10 % del periodo anterior. La misma dinámica para las importaciones, que en su 
conjunto importaron un 14% frente al 9% del periodo anterior. Tanto las exportaciones 
como las importaciones el país con mayor influencia es China.  
 
5.-LOS BRICS COMO PAÍSES EN DESARROLLO Y NO DE 
DESARROLLADOS. 
 
Como hemos venido diciendo, estas cinco naciones son consideradas países de 
gran tamaño económico, una gran población, grandes extensiones de territorio, una 
elevada cantidad de recursos naturales y una fuerte presencia en la economía 
internacional. A pesar de  lo dicho anteriormente, estos países todavía no forman parte 













desarrollado. Tales características son resumidas a continuación, donde se va a mostrar 
los sectores y variables que lo indican: 
 
 Por un lado, voy analizar el porcentaje de la población de estos cinco países 
según su hábitat, tanto con respecto del mundo como con respecto de la población total 
de los BRICS.  Se va a realizar este análisis para saber si la mayor parte de la población 
de estos cinco países vive en las ciudades o en los pueblos.  
 
Por tanto, gracias a la globalización, entre otras razones. Durante más de una 
década el mundo está sufriendo transformaciones del éxodo rural, y no queda a atrás el  
grupo BRICS, sobre todo China e India como países más poblados. En los últimos años 
la población de estos países está integrando a las ciudades con la llamada éxodo rural, 
es decir, emigración de los pueblos a ciudades. Sin embargo, cerca del 50% de la 
población de los BRICS sigue viviendo en los pueblos.  
Por una parte, si desglosamos este porcentaje, tal como muestra el gráfico 5.1, 
entre los que viven en las ciudades y en los pueblos, tenemos que la mayor parte de la 
población de los BRICS vive en los pueblos, aunque ese porcentaje tiende a disminuir 
con respecto del año anterior. Por lo que, en el año 2000, en su conjunto, vivía en el 
pueblo 62% de la población, en el año 2014 alcanzó un  52% frente al 57% del año 
2007.  
Por otra parte, el gráfico 5.2 (ver anexo VI) muestra el porcentaje de la 
población de los BRICS que vive en los pueblos y ciudades con respecto a la total 
mundial que vive también en los pueblos y ciudades. En definitiva,  en el año 2000 la 
población de los BRICS que vivía en los pueblos con respecto a la totalidad mundial fue 
del 51%, en 2007 pasó a ser 49%. Y cada vez va disminuyendo este porcentaje por lo 
cual, en 2014 hay casi un 47% de la población de los BRICS con respecto a la 





































Pobl. urbana de BRICS (% total)
Pobl. rural  de BRICS(% total)
            Gráfico 5.1: Población de los BRICS según el lugar donde vive (% total) 
 














                                                 
                                                        
 
                      Fuente: Elaboración propia, datos de Banco Mundo 
 
 A continuación vamos ver qué porcentaje de la población se dedica a la 
agricultura, la industria y los servicios, a través del gráfico 5.3. 
    
Este gráfico confirma la información de los gráficos anteriores (punto 4), donde 
podemos observar que hay una relacón directa entre el porcentaje de la población que 
vive en los pueblos frente al porcentaje de la población que se dedica a la agricultura. 
Lo que estamos observando es que a medida que crecen o se desarrollan los países 
emergentes, en este caso los BRICS, la agricultura va perdiendo importancia, ya que 
una de las características de los países menos avanzados es que su economía se basa en 
la agricultura. A pesar de todo, la crisis actual, generalmente ha sido  la clave para ver la 
importancia que están adquiriendo los BRICS en la economía mundial.  
La participación de la agricultura en su economía desciende, prueba de ello es 
que en 2008-2014 su participación se ha reducido a casi más de la mitad frente al 
periodo 2000-2007, es decir, un 0,26 frente a un 0,62%. Mientras que la participación 
de la industria tiende al alza frente al periodo anterior, y por último los servicios tienen 





















                     Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial 
 
 Por su parte, si analizamos el crecimiento anual del PIB de cada uno de los 
miembros que integran el grupo BRICS, según el gráfico 5.4 se observa que todos los 
países tienen subidas y bajadas en el crecimiento del PIB hasta el inicio de  la crisis 
actual, aunque no llegan alcanzar cifras negativas. China es el único del grupo que 
generalmente el crecimiento del su PIB es creciente hasta 2007. En este mismo año 
comienza a tener una tendencia decreciente. Pero su crecimiento se mantiene siempre 
por encima del resto de los países del grupo.  Aunque se venía observando desde 2008, 
un año antes para China, el decrecimiento del PIB de estos países. 2009 fue el peor año 
para Brasil así como Rusia y Sudáfrica quienes alcanzan cifras negativas  en este año. 
El PIB de India comienza a decrecer justo cuando empieza la crisis. Mientras que China 
un año antes de India (en 2007), pero nunca llega a decrecer como el resto del grupo.  
En 2010 algunos países miembros se recuperan e incluso, superan el crecimiento 
del PIB de años anteriores es el caso de Brasil e India. China, Rusia y Sudáfrica nunca 
vuelven a tener cifras parecidas al año 2007 (cuando más crece su PIB).  A partir de 


































Fuente: Datos del Banco mundial 
 
 Por último vamos a ver otro indicador que muestra que los países del BRICS 
no han alcanzado pleno desarrollo. Hablamos del Índice de Desarrollo Humano (IDH). 
Según el estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 
2013, y teniendo en cuenta que el Índice de Desarrollo Humano incluye no solo el PIB, 
sino también otros indicadores, como la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, la 
educación, la calidad de vida, etc., vemos que Brasil, Rusia y China son los que han 
alcanzado el desarrollo más alto en el grupo y los únicos mejores situados a escala 
mundial; donde Rusia ocupa el lugar número 57, seguido de Brasil, 79 y China 91 
Mientras que India y Suráfrica tienen el índice de Desarrollo Humano bajo y ocupan los 
siguientes lugares: Suráfrica, en el lugar número 118 e India 135 de la totalidad de 187 
países mundiales. En el conjunto, los BRICS tienen el IDH alto, parecido al nivel 
mundial. Y si lo comparamos con respecto a años anteriores, el índice tiende a crecer, 
tal y como podemos apreciar en el gráfico 5.5. Aunque el crecimiento es prácticamente 
lento, lo cual confirma el largo camino que aún tienen que correr los BRICS para 














































































Grafico 5.5: Índice de Desarrollo Humano 










                          
                              





Fuente: Elaboración propia con datos de  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
 
Por su parte, podemos destacar, con independencia de lo visto anteriormente 
que, aunque los BRICS no se consideren países desarrollados, están creciendo e 
influyendo fuertemente, tanto en la economía como en lo político e incluso militar.  La 
manifestación más visible de esta creciente influencia ha sido la sustitución del G7 por 
el G20 como primer foro para la cooperación económica internacional tras el estallido 
de la crisis económica mundial. Por último, no solo han influenciado en el crecimiento 
de los BRICS los indicadores vistos, sino también, ha tenido su importancia  el 
desarrollo de industrias de valor añadido por medio de importantes inversiones en 
formación y educación. 
 
6.- EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL. 
 
La crisis ha traído las ventajas  y desventajas en todos los aspectos del ámbito 
mundial. Aunque, la afección ha sido diferente en los países. Pero podemos decir que la 
crisis no ha afectado a los BRICS en comparación con los países industrializados. De 
hecho ha sido la clave para darse cuenta del cambio de los líderes económicos  
mundiales. Como ya se ha venido diciendo, la lucha de los BRICS para participar en las 
decisiones internacionales cada vez aumenta, y  actualmente están adquiriendo un peso 
importante a nivel mundial. Además, la crisis ha propiciado cambios relevantes en la 




















A continuación vamos a ver la evolución de algunos indicadores de desarrollo de 
los BRICS en la última década.  
 
En el gráfico 6.1 tenemos la evolución del PIB, el comercio y la inversión 
extranjera directa de los BRICS. Con estos indicadores se quiere demostrar cómo se han 
visto los países miembro de este grupo.  También ver, a través de estas variables, qué 
tendencia tiene la participación de los mismos en la economía mundial. 
 
Tabla 6.1: Evolución: PIB, comercio de bienes y servicios,  y la IED de los BRICS (% 
mundial). 
 

















Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio y la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. 
 
Por un lado, el PIB de los BRICS ha sido capaz de seguir creciendo y contribuir 
al PIB mundial con respecto al periodo anterior durante la crisis (gráfico 6.1). De hecho, 
estamos observando que los incrementos son mayores en el periodo de crisis que el 
periodo antes de la misma (2000-2007). Por otro lado, encontramos la evolución de las 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios, ambas variables tienen tendencias 
similares, pero las exportaciones están ligeramente por encima de las importaciones 
desde 2004 hasta 2009. A partir del 2010 hay un pequeño cambio, las importaciones se 
sitúan por encima de las exportaciones. Generalmente, las exportaciones tienen mayores 
incrementos, aunque ligeros, que las importaciones. Por su parte, las entradas y salidas  
de los flujos y de valores de capital de los BRICS con respecto al total mundial 
muestran una tendencia cíclica a lo largo de la década. Podemos observar que hasta 





































































manteniéndose hasta mediados de 2004. En dicho año empieza a notar una tendencia 
decreciente hasta mediados del 2006. Finalmente, con la entrada de la crisis financiera 
comienza la desconfianza en el mercado financiero de los países desarrollados, lo cual 
provoca que los inversores se inclinen nuevamente a los países emergentes, en los 
cuales forman parte los BRICS. Esta tendencia al alza, alcanza un pico a mediados del 
año 2008, justo cuando ya se nota fuertemente la crisis financiera. A partir de ese año 
comienzan las oscilaciones, subidas y bajadas de inversiones extranjeras directas, hasta 
el año 2011, donde es fija la tendencia decreciente.  
 
El crecimiento comercial de los BRICS se ha basado principalmente en el 
creciente rol jugado por China. El comercio de bienes y de servicios tiene, en líneas 
generales, una tendencia creciente. En resumidas cuentas, el papel de los BRICS en las 
decisiones internacionales adquiere importancia gracias a los siguientes factores: 
 El PIB, ya que ha crecido mucho en la última década, lo cual indica un 
crecimiento de estos países con respecto a décadas anteriores.  
 La Inversión Extranjera Directa, que mantiene sus incrementos, los cuales 
tienen una tendencia creciente, aunque se haya visto afectada por la crisis, pero en 
líneas generales, la crisis favoreció a los BRICS  como receptores de inversiones 
extranjeras.  
 Tenemos también las exportaciones de bienes y servicios que evolucionan de 
manera similar a las importaciones. Pero las exportaciones están siempre por encima de 
las importaciones.  
 
Por tanto, que se ha observado cierto proceso de convergencia entre las 
variables. Así, las exportaciones, importaciones y el PIB  de los BRICS crecieron de 
manera paralela  hasta el 2006, el PIB comenzó a crecer por encima de otras  variables 
hasta alcanzar más del 20% en 2013.  
 
A continuación en el gráfico 6.2, queremos conocer si los BRICS tienen un 
superávit o déficit comercial. Para ello calculamos las exportaciones netas 
(exportaciones menos importaciones). También calcularemos las inversiones extranjeras 






































































Exportacines e importaciones netas(% mundial)
Gráfico 6.2: Evolución neta de exportaciones de bienes y servicios,  y de la IED de los 

















Fuente: Elaboración Propia con datos de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo y la Organización Mundial Del Comercio. 
 
En primer lugar se observa que la IED cayó al inicio de la crisis hasta alcanzar 
casi un 3% en 2007 respecto al 11% del año 2002. Sin embargo se ha ido recuperando a 
lo largo de la crisis, aunque desde 2012 ese crecimiento tiene una tendencia decreciente. 
También destacamos que la IED neta mantiene un signo positivo, ello implica que 
entraron más inversiones de las que salieron en el conjunto de estos países. En segundo 
lugar hay un superávit comercial hasta el año 2011. Sin embargo, que tienen un déficit 
comercial en 2012 y 2013, debido a la carencia de exportaciones de servicios con 
respecto a las importaciones. Por tanto, la crisis económica mundial ha afectado en 
cierta manera a los BRICS. Ya que no han seguido creciendo con la misma rapidez que 
lo hacían antes de la crisis. Pero ha servido para que los países desarrollados se diesen 
cuenta que es urgente la coordinación  internacional para salir de la misma. De hecho, 
actualmente, los países emergentes en los cuales se integran el grupo BRICS, 
desempeñan ya un papel trascendental y la gobernanza de la economía mundial ha ido 
reflejando estos cambios otorgándoles mayor peso y representatividad. Las previsiones 
apuntan que desempeñarán aún más en el futuro, ya que cada vez ganan la 
representatividad en comparación con el G7 y van siendo mejor valorados por los 
inversores internacionales. Pero por mucho que se registre fuertes crecimientos y 
participación de los BRICS en la economía mundial, todavía no pueden asumir el 
liderazgo mundial y  los costes que conlleva.  En tercer lugar y último, los emergentes, 
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en especial los BRICS se han visto favorecidos por la globalización y clave para el 
comercio con países en desarrollo o países menos desarrollados. También es verdad que 
la globalización no ha llegado en todos los rincones del planeta ni en todas las regiones 
de cada país. Ejemplo, China, con su inmensa población, existen partes de China muy 




El grupo BRICS formado por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, en la 
última década ha traído  cambios y transformaciones importantes en la economía 
mundial así como en las instituciones internacionales. Tales cambios son el reflejo de 
una mayor relevancia de los mismos, respondiendo también a su interés por participar 
más y tener mayor influencia en algunas de las organizaciones mundiales, a la hora de 
tomar decisiones económicas y políticas a nivel global. En su crecimiento influyeron 
indicadores como el comercio, el PIB y los flujos financieros. Así mismo y de manera 
especial, la globalización. Ya que ha jugado un papel importante en el comercio entre 
las mismas regiones de los BRICS y, entre terceros países. Entre sus miembros, China 
se ha convertido en el principal motor de la economía del grupo BRICS y generalmente 
de la economía mundial. Cobra especial interés el comercio de las materias primas, 
porque su importancia en su caso se pone de manifiesto señalando que China es el 
primer exportador de productos manufactureros y el primer importador de combustibles 
y mineras. No obstante, existen importantes dudas sobre la sostenibilidad de la 
tendencia del crecimiento económico chino.  
Sin embargo, el crecimiento de los BRICS tiende a ser ligero como 
consecuencia de la crisis actual, pero siguen siendo una promesa económica mundial. 
De hecho se habla de un posible dominio de la economía mundial por parte de ellos a 
largo plazo. Aunque, por un lado, no son todavía considerados países desarrollados y 
por otro lado, según el economista Charles Kindleberger citado por Martínez Rolland, 
Miguel Ángel en su informe el “Amanecer emergente: el ascenso económico del lejano 
Oriente y sus consecuencias para el orden económico internacional, las funciones que 
debe cumplir un país líder económico mundial son función estabilizadora, un flujo 
relativamente estable de capitales y un suministro de liquidez. Por tanto, están muy 
lejos de cumplir estas características, y lejos también de ser líderes mundiales. En mi 
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opinión, creo que los BRICS no llegarán a ser líderes mundiales, lo que sí podría ocurrir 
es que el liderazgo de la economía mundial tenderá a equilibrarse entre países, 
incluyendo al grupo de países en cuestión y sería lo óptimo para un mundo “igualitario”, 
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 Anexo I 
                                                                    Tabla 1: Renta per cápita, método Atlas (US$ a precios actuales) 
 
                                                     







                                                                                              Fuente: Banco mundial 
 
Tabla 2: crecimiento del PIB, porcentaje anual 
 
País Serie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Brasil Crecimiento del PIB (% anual) 4,38 1,28 3,07 1,22 5,66 3,15 4,00 6,01 5,02 -0,24 7,57 3,92 1,76 2,74 0,14 
Rusia Crecimiento del PIB (% anual) 10,00 5,09 4,74 7,30 7,18 6,38 8,15 8,54 5,25 -7,82 4,50 4,26 3,41 1,34 0,64 
India Crecimiento del PIB (% anual) 3,84 4,82 3,80 7,86 7,92 9,28 9,26 9,80 3,89 8,48 10,26 6,64 5,08 6,90 7,42 
China Crecimiento del PIB (% anual) 8,43 8,30 9,09 10,02 10,08 11,35 12,69 14,19 9,62 9,23 10,63 9,48 7,75 7,68 7,35 
Sudáfrica Crecimiento del PIB (% anual) 4,20 2,70 3,70 2,95 4,55 5,28 5,59 5,36 3,19 -1,54 3,04 3,21 2,22 2,21 1,52 





País Serie 2000 2007 2014 
Brasil Renta per cápita 3.850 5.980 11.530 
Rusia Renta per cápita 1.710 7.560 13.210 
India Renta per cápita 450 950 1.570 
China Renta per cápita 930 2.490 7.380 
Sudáfrica Renta per cápita 3.140 5.970 6.800 
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 ANEXO II 
 





Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 
Mercancías totales 
Brasil 95088775000 73021606250 216943432857 209666120000 
Rusia 191888250000 105780625000 463990000000 291562428571 
India 80273012500 110176862500 260323727143 401578968571 
China 602979750000 518167000000 1815494857143 1572281571429 
Suráfrica 43897025000 51236537500 89887416045 110343301722 
BRICS 1014126812500 858382631250 2846639433188 2585432390293 
Mundo 9078500000000 9382000000000 16972285714286 17171142857143 
Totales de servicios 
Brasil 25595792786 43242020875 68022452167 135161398167 
Rusia 39845499110 66166351436 108942305100 180222643833 
India 85091260762 75404333000 290288450643 217851820857 
China 117148749125 140820926500 336762648247 453058697576 
Suráfrica 16858910429 19334970000 27434984333 34510360167 
BRICS 537801313078 595679715872 1504131231887 1750087383049 
Mundo 4413386250000 4240122500000 8233515000000 7792376666667 
           Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Mundial  del Comercio.
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               Gráfico 4.2: Comercio de mercancías, contribución al valor total de los BRICS (%) 
 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Organización Mundial del Comercio 

















































































 Anexo IV 
 
Productos agrícolas incluyen: Comidas, pescado, otros productos alimenticios y 
materias primas. 
Los productos manufacturados incluyen: 
1.-Hierro y acero 
2.-Productos químicos: farmacéuticos 
3.-Maquinaria y equipo de transporte 
   -Equipo de oficina y telecomunicaciones: Procesamiento electrónico de datos y 
equipo de oficina, equipos de telecomunicaciones, los circuitos integrados y 
componentes electrónicos 
-Equipamiento de transporte: productos para el automóvil 
4.-textiles 
5.-Ropa 
Otros servicios comerciales (datos de hasta 2013):  
 1.-Servicios de comunicaciones: servicios de telecomunicaciones 
 2.-Construcción 
3.-Servicios de seguros 
4.-Servicios financieros 
5.-Servicios de información y de informática: servicios informáticos 
6.-Regalías y derechos de licencia 
7.-Otros servicios empresariales 





















 Anexo V. 
 
  Gráfico 4.2.1: Contribución (%) de los productos a las exportaciones e importaciones totales según el país 
 
           






































































































































































 Gráfico 4.2.2: Contribución (%)  de los servicios a las exportaciones e importaciones, según el país con respecto del total de los BRICS  
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 Anexo VI 
 















































Pobl. urbana  de BRICS(% urbana mundial)
Pobl. rural de BRICS(% rural mundial)
